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  ﮔﯿﺮد.ﺳﺘﻔﺎده ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺎص ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮد آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮزﻫﺎي داﻧﺶ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ا ،* ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻨﯿﺎدي
ص ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ داﻧﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮاي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و در ﺟﻬﺖ ﺣﺼﻮل ﺑﻪ ﻫﺪف ﮐﺎرﺑﺮدي ﺧﺎ ،** ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﺎرﺑﺮدي
  ﮔﯿﺮد.اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
و ﯾﺎ اﺻﻼح ﮔﯿﺮي از داﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻠﻤﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد و وﺳﺎﯾﻞ ﺟﺪﯾﺪﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﺑﺎﯾﮏ ﮐﺎر ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﻣﯽ ،ايﺗﻮﺳﻌﻪ –*** ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺠﺮﺑﯽ 
  ﮔﯿﺮد.اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ،ﺷﺪهﭼﻪ ﻗﺒﻼً ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﯾﺎ اﺟﺮا ﻣﯽآن
  ح:ﻣﻘﺪﻣﻪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻃﺮ 2-2
و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﺒﻮدن ﺑﯿﻤﺎري و  و ﻣﻌﻨﻮي ﺎﻋﯽاﺟﺘﻤ ﺣﺎﻟﺘﯽ از آﺳﺎﯾﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﯽ، رواﻧﯽ،»ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم  را "ﺳﻼﻣﺖ"، 1ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزﻣﺎن 
ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري، ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎري از ﺟﻮاﻣﻊ و ﻣﺒﺘﻼ(1)ﮔﯿﺮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ، ﺑﯿﻤﺎري  .(1)ﮐﻨﺪﻣﯽﺗﻌﺮﯾﻒ « ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﺎ، ﻣﯽﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرياز ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢ .(2)ﺷﻮد ﻫﺎي ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﻣﺮوزي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از دﺳﺖ دادن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺗﺮ، ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ، از ﻫﺮ ﺳﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ، ﯾﮏ ﻧﻔﺮ و ﯾﺎ ﺑﯿﺶ0202ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش اﻧﺠﻤﻦ ﻗﻠﺐ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ  2ﻋﺮوﻗﯽ- ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽﺑﯿﻤﺎري
ﻧﺸﺎن  ﯽوزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑ ﯽرﺳﻤ يآﻣﺎرﻫﺎ ،ﻦﯾﺑﺮ اﻋﻼوه. (5- 3)ﻋﺮوﻗﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ - ﻗﻠﺒﯽﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﮑﻞ
در ﺟﻬﺎن ﯽآﻣﺎر ﻣﺮگ ﻗﻠﺒ ﻦﺑﺎﻻﺗﺮﯾدارايﺮانﯾا ،ﮐﻪ ﻃﻮريﺑﻪ ؛اﺳﺖ ﯽﻋﺮوﻗ- ﯽﻗﻠﺒ يﻫﺎيﻤﺎرﯿاز ﺑ ﯽﻧﺎﺷ ﻫﺎﺮﯿدرﺻﺪ ﻣﺮگ و ﻣ 3,93در اﯾﺮان ﮐﻪ دﻫﺪﯽﻣ
ﭼﺮا ﮐﻪ، ﻋﻮاﻣﻞ رواﻧﯽ ؛(3ﻫﺴﺘﻨﺪ ) ﺰﯿﻧ ﯽو اﺟﺘﻤﺎﻋ ﯽرواﻧ ﺖﯿاﻫﻤ يدارﻧﺪ، دارا ﯽﺴﺘﯾﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ز ﯽﺘﯿﻋﻼوه ﺑﺮ اﻫﻤ ﻋﺮوﻗﯽ،- ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ. ﺑﯿﻤﺎري(5)اﺳﺖ 
ﻋﺮوﻗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎري - ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ، اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻫﺎﯾﯽ، ﻧﻈﯿﺮ واﺳﻄﻪﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واﺳﻄﻪو اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ
  .(6)را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ  3رﺳﺎﯾﯽ ﻗﻠﺐﻧﺎ
 (7, 5)ﻋﺮوﻗﯽ ﺷﺎﯾﻊ در ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ-ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽﺷﻮد، از دﺳﺘﻪ ﺑﯿﻤﺎريﻧﯿﺰ ﯾﺎد ﻣﯽ 4ﮐﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ اﺣﺘﻘﺎﻧﯽ ﻗﻠﺐﻗﻠﺐﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ 
- ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽﭘﯿﺎﻣﺪ ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﯿﻤﺎري اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري. (5)ﻧﻤﺎﯾﺪﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮن ﻻزم ﺑﺮاي ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ ﺑﺪن را ﭘﻤﭗ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻗﻠﺐ ﻧﻤﯽوﺿﻌﯿﺘﯽ  و
ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺮﻓﺸﺎري ﺧﻮن، دﯾﺎﺑﺖ و ﺑﯿﻤﺎري ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ. از ﻫﺎي ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮيو ﺑﯿﻤﺎري ﻋﺮوﻗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ
ﮔﯿﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮد و ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻢﮐﻪ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻗﻠﺒﯽ ﻣﯽ دﻫﻨﺪﻣﯽ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻧﺸﺎن (01-8)ﻣﺰﻣﻦ ﮐﻠﯿﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد 
ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﻫﻢﻋﺮوﻗﯽ، ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻗﻠﺒﯽ - ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽﻫﺎي درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎريﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎء روشرﻏﻢ ﻋﻠﯽ. (5)ﺪ ﻫﺎي زﯾﺎدي را ﺑﻪ او ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾدر ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ و درﻣﺎن ﺮ ﺑﺮ آن، ﺿﺮورت اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛ(31-11)ﮔﺮدد ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﭘﯿﺪﻣﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ
  .(41)را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ﯽﻋﻮارض ﻣﺨﺘﻠﻔ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﯿدر ﺑاﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺷﺪن يﺑﺴﺘﺮ ي،ﻤﺎرﯿﺑ ﺖﯿﺧﻮد ﻣﺎﻫ ﻋﻮارضﺟﺪا از .(31)اﺳﺖ ﯽﯾﯽ ﻗﻠﺒﺎﻧﺎرﺳ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺮس ﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﯽﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾ زاو او را ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﺶﺗﻮاﻧﻨﺪ ذﻫﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪه در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را درﮔﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﯽ
ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ . ﺑﯿﻤﺎري (51)از ﻣﺮگ، ﺗﺮس از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﯿﻤﺎري، ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ، دوري از ﺧﺎﻧﻮاده و اﺟﺘﻤﺎع و ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻐﻠﯽ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد 
ﻫﺎي رواﻧﯽ، اﺿﻄﺮاب، اﻓﺴﺮدﮔﯽ، ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ، دور ﮐﺮدن ﻓﺮد از ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان، ﻓﺸﺎرآﮔﻬﯽ ﺧﻮد، ﻣﯽﻗﻠﺒﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ
 ﻫﺎﯾﯽراﻫﮑﺎراز اﯾﻦ روي، از ﺟﻤﻠﻪ .(61)ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎط، اﻓﺰاﯾﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ، ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ زودرس و اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ 
  .(81, 71)اﺳﺖ  "5ﺗﺎب آوري"ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻋﺮوﻗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻗﻠﺒﯽ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ،-ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎريﺑﯿﻤﺎران ﻣﯽﮐﻪ اﯾﻦ
ﻓﺮآﯾﻨﺪي در ﺣﻘﯿﻘﺖ، و (91)ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ ﻫﺎﺑﯿﻤﺎري ﺑﺴﯿﺎري ازﺑﺎ  ﻣﺮﺗﺒﻂﮐﻪ  ﺷﻮدﻣﯽ رواﻧﯽ ﻃﻠﻘﯽ ﻋﺎﻣﻞوﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آوري، ﺗﺎب
آوري ، ﺗﺎبﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع.(02, 91, 71)ﮐﻨﻨﺪ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﻫﺎي روزﻣﺮه اﺳﺘﺮسﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ دروﻧﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ، اﻓﺮاد  ،اﺳﺖ ﮐﻪ در آن
در ﻃﻮل دوره  ﺧﺎص اﺗﻔﺎﻗﺎت، ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮدي، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺤﺮك اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻠﮑﻪﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛  ﺗﻤﺎمدرراﯾﺞﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم 
 ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮدﻣﯽ، ﺷﻮدآﮔﻬﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮐﻪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﭘﯿﺶﻫﺎ ﻫﺎي درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎريﻓﺮآﯾﻨﺪ.(12)دﻫﻨﺪ آن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ،ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ
آوري ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﺗﺒﺎط ﺗﺎبﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ،ﺣﺎل.(91)آوردرا ﺑﺮاي ﻓﺮد ﺑﻪ ارﻣﻔﺎن ﻣﯽﺣﺲ آراﻣﺶ و ﺳﻼﻣﺘﯽ  در ﻧﻬﺎﯾﺖ،ﮐﻪ  آوري در اﻓﺮاد ﺷﻮدﺗﺎب
 آوري، ﺑﯿﻤﺎرانﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎب. (22, 91)ﺿﺮوري اﺳﺖ  در اﯾﻦ اﻓﺮاد، اﻣﺮي آورياﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻗﻠﺒﯽ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺎب-رواﻧﯽ
ﺳﻼﻣﺖ "، ﻫﺎﯾﮑﯽ از آنﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯿﺪي وﺟﻮد دارد، ﮐﻪ ، ﺳﻮاﻻﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻌﻨﺎ و ﻫﺪف زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
  .(32)اﺳﺖ"6ﻣﻌﻨﻮي
ارﺗﺒﺎط ﮐﻪ  (42)ﮐﻨﺪ، ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮي اﺳﺖ از آن ﯾﺎد ﻣﯽﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺑﻌﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر اﺑﻌﺎد دﯾﮕﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻪ 
و  7ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺳﻼﻣﺖ از دو ﺑﻌﺪ ﺧﻮد . ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮي(52)ﮐﻨﺪﯽﻣ ﻦﯿﯿﺗﻌ ﺰﯿﻓﺮد را ﻧ ﺖﯿرا ﻓﺮاﻫﻢ و ﺗﻤﺎﻣ ﯽدروﻧ يﺮوﻫﺎﯿﻧ ﻦﯿﺑ ﮑﭙﺎرﭼﻪﯾﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و 
ﺑﻪ ﺗﻼش  "ﺳﻼﻣﺖ وﺟﻮدي"ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺮ و  "ﻣﺬﻫﺒﯽﺳﻼﻣﺖ ". (42)ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺗﺸﮑﯿﻞ8وﺟﻮديﺳﻼﻣﺖ 
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. ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮي ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮد داﺷﺘﻪ و در واﻗﻊ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﺳﻼﻣﺖ در (62)ﺷﻮد ﺑﺮاي درك ﻣﻌﻨﯽ و ﻫﺪف زﻧﺪﮔﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ
و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ  ﻣﻌﻨﯽ و ﻫﺪف ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺸﺎنﺑﻪ زﻧﺪﮔﯿﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻃﻠﻘﯽ ﻣﯽﺑﻪ ﻋﻨﻮان . ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﯿﻤﺎران، ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮي را (72)ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ
در زﻣﺎن ﺑﺮوز ﻫﺮ  ،ﮐﻪﭼﺮا؛ ﮐﻨﺪرواﻧﯽ و ﺳﺎزﮔﺎري ﻓﺮد ﺑﺎ ﺟﻬﺎن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ-ﭼﻨﯿﻦ، ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮي، ﻫﻢ(82)ﺪ دﻫﻓﺮد را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
اﯾﻦ، ﻋﻼوه ﺑﺮ. (62)ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺷﻮد، ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻫﺎي رواﻧﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﯽﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﺠﺎد ﻓﺸﺎراﺗﻔﺎﻗﯽ در زﻧﺪﮔﯽ، ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺪرت
وﺟﻮد ﻋﺮوﻗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻗﻠﺒﯽ - ﻗﻠﺒﯽ ﻫﺎيﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎريآوري در ﺗﺎب وﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮي ﺑﯿﻦ ﻗﻮي ﯽارﺗﺒﺎﻃآن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺎﮐﯽ از
  .(13- 92, 22, 71, 2)دارد
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و درﻣﺎن اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از  ﻟﺰومﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢو آن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و  ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎديﻫﺰﯾﻨﻪ و ﯽﻗﻠﺒ يﻫﺎيﻤﺎرﯿروزاﻓﺰون ﺑ ﻮعﯿﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷ
-، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺗﺎبﻟﺬاﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻬﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪه را ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ.  ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮﻫﺮﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺳﺎزﮔﺎري ﻫﺎ، ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﺑﯿﻤﺎري
و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ  يآورﺗﺎب ﯽﺑﺮرﺳﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮔﺮ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿدر راﺳﺘﺎي ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺒﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺎﻓﯽآوري و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮي و 
  ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.ﻗﺰوﯾﻦ ﻫﺎي رازي و ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎندر ﯽﻗﻠﺒ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  ﻤﺎرانﯿدر ﺑيﻣﻌﻨﻮ
